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Date 
Mar 14-17 
Mar 14 
Mar 15 
Mar 16 
Mar 17 
April 4 
April 7 
April 9 
April 11 
Apri 1 14 
Apri 1 15 
April 20 
April 22 
April 23 
April 25 
April 26 
April 29 
April 30 
May 
~ 
2 
3 
4 
May 6 & 7 
May 10 
Day 
'Mon 
Tues 
Wed 
Thur 
Mon 
Thur 
Sat 
Mon 
Thur 
Fri 
Wed 
Fri 
Sat 
Mon , ·· 
Tues 
Fri 
Sat 
Mon 
Wed 
Fri-Sat 
Tues 
CEDARVILLE COLLEGE GOLF 
1983 
Opponent 
Plorrda International Univ. 
Sunshine Invitational (20 te~ms) 
Second Annual Cedarville College 
Invitattonal 12:00 
Clark Tech 
Wilmington · BOO 
Third Annual Anderson College 
Invitational 11;00 
MOC Match (Ho~t: Tiffin) 12:oo· 
Sinclair Co111munity College l:00 
Tiffin ·University Spring Inv. 
MOC Match (Host: Malone) 
Taylor University rnvitational 
(T2th Annual} 
Qluffton Invitational 
·Xavier Invitational 
MOC Match lH~St: Cedarville) 
MOC Match (Host: Walsh) 
Eighth Annual Malone Spring Inv. 
Sinclair Community College 
NU.-AA . 
Wilmington 
NAfA District #22 
Ohio State-Newark. Clark Tech 
12:00 
l0:00 
12 :00 
12; 00 
1: 00 
1 :00 
l:00 
1 :00 
COACH: Dr. Allen L. Monroe 
PHONE: (513) 766-2211 1 ext. 375 
Place 
Miami, FL 
Biltmore 
LeJeune 
F<rnta i neb 1 ea u 
Key Biscayne 
Locust Hills 
{Selma) 
Locust Hi 11 s 
Alexandria, IN 
Mohawk {Tiffin) 
Castle Hills 
(Vandalia) 
Mohawk 
Tannenhauf (Alliance) 
Walnut Creek 
{Upland, IN) 
Bluffton, OH 
Makatewah (Cinti.) 
Locust Hills 
Arrowhead (N. Canton) 
Tannenhauf 
Locust Hi l1~~ ;i 
~ i.f!l).[L f:-ard1,__VJmbl /V; 
Holly Hills 
(Waynesvf 1 le) 
Reid p·ark 
(Springfield) 
